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OFICIAL
El Ministro de la Guerra,
VALERIANO WEYLER
DEL
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STERIO DE
LEYES
P ARTE OFICIAL
DIA
. ",<-"'·'Árt. 5.° Los sueldos de los jefes y oficiales retirados
""!"" en virtud de esta ley, continuarán pagándose por el pre-
!!!!!!'!!====================~ supuesto del Ministerio de la Guerra, así como las pen-
siones de cruces del Mérito Militar, sueldos que se les
reclamarán por habilitaciones ó pagadurías especiales
oportunamente designadas ó creadas por el Ministro;
quedando, no obstante, dichos sueldos sujetos al mismo
descuento que los demás retirados del Ejército.
Art. 6.° Al cumplir la edad para el retiro forzoso que
la ley de seis de agosto de mil ochocientos ochenta y seis
exige á los jefes y oficiales de las escalás de reserva, ce-
sarán en la situación á que se refiere el artículo anterior
y pasarán entonces á figurar en las nóminas de clases
pasivas con el mismo haber, pero cesando en el percibo de
las pensiones de cruces del Mérito Militar.
Art.7.0 Se amortizaran todas las vacantes que se
produzcan en las escalas de reserva por la aplicación de
los preceptos contenidos en esta ley, á excepción de las
que durante el plazo de los seis meses que se fijan en el
artículo 8. 0 pudieran ocurrir por fallecimiento ó corres-
ponder al retiro forzoso, que se darán al ascenso, teniendo
en cuenta las disposiciones vigentes en cuanto á amorti.-
zación.
Art. 8.° . Esta ley regirá durante el preciso é inaltera·
ble plazo de seis meses, á partir deta fecha de su pro-
mulgación.
Por tanto:
Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes,
gobernador~s y demás autoridades, así civiles como mi·
litares y eclesiástiqas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplír y ejeQutal' la presente
ley en todas sus partes..
Dado en Palacio á ocho de enero de mil novecien-
tos dos.
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución Rey de España, y en sn nombre y durante
su menor edad la: Reina Regente del Reino;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa-
bed: Que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
Artíon4li,j.° Se concede el pase á la situación de re-
tirado con' derecho á los 90 céntimos de su sueldo corres-
pondiente á su actual empleo, computada la cruz de Ma·
ría Cristina, á los que la posean, á los jefes y oficiales de
las escalas de reserva retribuídas de las distintas armasy
cuerpos del Ejército y asimilados que lo soliciten, sea
cualquiera el número de afios que hoy cuenten de servicio.
Art. 2.° A los primeros y segundos tenientes que ten·
gan prestados más de 20 afios de servicios efectivos, y á
los capitanes y jefes (excepto los coroneles) que cuenten
más de 10 años de antigüedad en su empleo, se les otor-
gará el superior inmediato en concepto de honorífico,
como premio á sus mayores servicios á la Patria; en la
inteligencia de que este empleo lo ejercerán como efectivo
sólo y únicamente cuando 'presten servicios de campafia
en tiempo de guerra á la que por necesidad sean llamados.
Art. 3. 0 En caso de guerra ó de una gran moviliza-
ción militar, los jefes y oficiales que se acojan á los bene-
ficios de esta ley, podrán ser destinados indistintamente
á las ¡¡.nidades del ejército de primeraó segunda linea,
según considere el Gobierno más conveniente al servicio,
siempre que sus condiciones de aptitud física lo permitan
y basta tanto que cumplan la edad :reglamentaria para el
retiro forzoso.
Art. 4.° Sus méritos y servicios de campaña serán re·
c.ompensados en igual forma que si pertenecieran á las
escalas del ejército activo, volviendo á la situación de
retirados al terminar aquélla, con las ventajas que du-
.•&nte la mis:lUl\ hubie¡-en obtenidQ.
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Exomo. Sr.: ,En .vista del certificado de reconocimiento
facultativo que V. lj). remitió á este Ministerio en 23 de di...
ciembre próximo pasado, efectuado en el capitán de Infan-
tería, de reemplazo por enfermo en esta región, D. Kanuel lIeI Quero Bravo, el Rey (q. D.g.), yeRtóU Bom&fe I~R~iaa Re·
MARíA CRISTINA
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución Rey de Espafia, y en su nombre y durante
su menor edad la Reina Regente del Reino;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa-
bed: Que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
Artículo único. Se autoriza al Gobierno para ceder al
Ayuntamiento de Lérida una habitación aspillerada que
existe bajo el arco del puente de dicha ciudad, á cargo
del ramo de Guerra, siempre que el referido Ayunta-
miento se obligue á cumplir las condiciones que se expre-
san en los informes emitidos por la Capitanía general de
Cataluña.
Por tanto:
Mand~mos á todos los tribunales, justicias, jefes, go·
bernadores y demás autoridades, así civiles como inilita-
res y eclesiásticas, de qualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la_presente·
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á ocho de enero de mil novecien·
tos dos.
YO LA REINA REGENTE
El Minletro de la. Guena,
VALERIANO WEYLER
REALES DECRETOS
Tomando en consideración las razones expuestas acer-
cadel mal estado de su salud, por el auditor generál de
Ejército Don Rafael Fernández Abril, y accediendo á su
,solicitud, en nombre dé:Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Rege~te del Reino,
Vengo en dejar sin efecto Mi decreto de dos del co·
l'l'iente mes, por el cual fué nombrado Auditor de la Ca-
pitanía general de Catalufia.
Dado en Palacio á ocho de enero de mil novecientos
dos.
MARíA CRISTINA
1.'1 Ministro de la Guerra,
V ALBRIANO WEYLER ~
•••
Con arreglo á lo que determina la excepción séptima
del artículp sexto del real decreto de veintiHiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen emitIdo por la Junta Consultiva de Gue-
rra, á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre dé Mi Augusto
'Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
'Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
la cristalería, baldosa, baldosín y azulejos necesarios para·
la continuación de las obras á cargo de la Comandancia
de Ingenieros de Madrid, ínterin se tramitan los expe-
dientes para contratar la adquisición por subasta de di-
chos materiales y por sólo el tiempo. que se tarde en la
contratación por este medio.
Dado en Palacio á ocho de enero de mil novecien·
tos dos.
El Ministro de la Guenl\.
VALERIANO WEYLER
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REALES ORDENES
BITBSECRE'I'Am
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha. tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del general de brigada D. Gonzalo
Fernández de Terán y Pozas, secretario de esa Dirección ge':;
neral, al primer teniente de Infantería D. Gustavo de Basc~•.
ran y Reyna; destinado actualmente en el regimiento Infan-
tería de Saboya núm. 6...
. De real orden lo digo á V. E. para su conoc~iento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1902. . .
WKYLEB
Señor Direotor general deearabineros.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
e.o:
:JJ;~om.o. Sr.:. Accedie:p.do á lo!,! deseos del CO:p.land8n~
-de Ingenieros D. Eduardo Ramos y Días de Vila, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (que'
Dios guarde), se ha servido disponer que cese en el cargo de
ayudante de campo del general de brigada D. Licer López
de la Torre Ayllón y Villerías, comandante geJ:!.eral de In-
genieros de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1902.
Señor Capitán general de Andaluoía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE IN!'AN'l'IBíA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de q,ue V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 16 del mes próxi~o pasado,'y
en su virtud, declarar apto para d ascenso al coronel de In-
fantería D. Ricardo Huguet del Villar, el cual reune las con-
diciones qne determina el arto 6.0 del reglamento de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195). "
De· real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigu~entes. .Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 7 de enero de 1902.
WEYLEB
señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
.'0
DESTINOS
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gente del Reino, se ha servido disponer q'ue"Be declare al ca-
pitán de referencia en aptitud de prestar servicio activo,
caus!Lndo alta como excedente en la citada región, en cuya
situación permanecerá hasta que le corresponda !!ler coloca-
do, con arreglo á lo prevenido en la regla quinta de la real
orden circular de 10 de octubre últim!l (C. L. núm. 229).
Pe ordéti de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de enero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de págos de GUerra.
-.-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
solicitado por el recurrente, sin que el permiso le dé derecho
alguno al terreno del emplazamiento, que le será designado
por la Comandancia exenta de Ingenieros, conforme al plano
de sit~ación formulado por la misma, obligándose á destruir
la barraca por, su cuenta y sin derecho á indemnización de
ningún género, tan pronto como se le ordene por la autori·
dad militar competente, y quedando sometida la ,obra en
todo tiempo á las disposiciones vigentes ó que se dicten en
en lo sucesivo sobre edificaciones en las zonas polémicas de
las plazas de guerra.
De real orden lo iligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de enero de 1902.
WEYLED
SECCIÓN DE AiTILLElÚA
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reina"
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con cargo al
plan de labores del corriente año, el presupuesto de 914'01
pesetas, formulado por él parque de Artilleda de Granada,
para recomposición de los desperfectos sufridos por el mate·
rial del 12.o regimiento montado de Artillería en las escuelas
prácticas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de enero de 1902.
WEYLER
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Señor Comandante general de Melilla.
,., ..
SECCIÓN DI CtrERPOS DE SEBVICIOS ESl'EC~IS
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
facultativo que V. E. remitió á este Ministerio, por el que se
comprueba que el ,primer teniente de la Guardia Civil. en
.situación de reemplazo por enfermo en esa región, D. l\Ia-
DuelOncíns. Labrador, ha obtenido el restabl;ecimiento de su
salud, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido bien disponer que el indicado oficial sea
colocado én activo cuando le corresponda, en virtud de lo
que preceptúa la real orden circular de lQ de octubre último
(D. O. núm. 226).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m1;1ohos años. Madrid
7· de enero de 1902.
•••
SUELDOS. HÁBERES Y GRATIFICACIONES
WEYLIR
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
WEYLER
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia.promovida por el tenien-
te coronel, primer jefe de la corpandancia de la Guardia Ci-
vil de Albacete, n.Luis García de Celada y Madrigal, en sú-
plica de abono de dos pagas de navegación y diferencias de
pensión de cruz correspondientes á los do!? meses siguientes
á su salida de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba, ha tenido á bien disponer que, conforme á lo
mandado'en real orden de 31 de enero último (D. O. núme-
ro 26), el interesado tiene derecho á que por la habilitación
de expectantes á embarco de la Habana se.le reclamen las
mencionadas pagas; haciéndose asimismo la reclamación de
las diferencias de pensión de cruz que percibió en los dos
primeros meses siguientes á su desembarco en la Peninsula,
con'lo que le correspondia por este concepto en Ultramar, y
Excm.o. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en aplicándose el importe de ambas reclamaciones á reintegrar
su escrito fecha 20 de diciembre próximo paeado, al cursar los sueldos que percibió el recurrente en los dos primeros
instancia promovida por el vecino de esa plaza Antonio Gar- meses siguientes á la fecha de su salida de la precitada isla,
cía Ramírez, en súplica de autorización para construir una 18sí como también las dos pagas de auxilio de marcha que
barraca de madera destinadn lÍ depóf'ito de vinos y cOl1'lesti~ recibió de In mencionada hnhilit{tción de eXI)ectante¡.¡ tí alU-
bIes en la falda del cerro de Camellos, dentro de' la tercera l' barco de la Habana.
zona polémica de la misma, el Rey (q. D. g.), yen su nom- De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitan general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
SECCIÓN DE INGENIEiOS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: .EI Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por la co-
mandancia de Ingenieros de Barcelona se haga entrega al
comisario de transportes de dicha plaza, para sú conducción
por cuenta del Estado hasta Sevilla y con de~tino al tercer
.regimiento de Zapadores Minadores, de los aparatos Morse
y demás material complementario. para el montaje de dos
estaciones eléctricas, cuyo transporte se verificará por ferro-
carril y pequeña velocidad.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gUl:\rde á V. E; muchos años. Madrid 7
de enero de 1902.
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más efectos. Dios guarde á V.. E. muchos años. Madrid 7
de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti este
Ministerio, promovida pOl' el oficial primero de Administra-
ción Militar D. Antonio Garcia, Ramos, en súplica de abono
de pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
del interesado, una V€z que el motivo de su venida á la Pe·
ninsula, desde la isla de Cuba, fué en uso de licencia por
asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para sU'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
7 de enero de 1902.
WEYLEB,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de diciembre próximo pasado, en el
que participa que el primer teniente de la comandancia de
Carabineros de Santander D. Manuel Garcia dellloral y 8án·
ches, á quien por real orden de 10 de octubre último (DIA.
liIO OFICIAL núm. 225), le fueron concedidos dos meses de
licencia para evacuar asuntos propios en San Juan de Puerto
Rico, no se ha presentado en su destino luego de terminada
en 18 del mismo mes de diciembre, y que V. E. ha ordenado
al jefe de la expresada comandancia recurra al Capitán gene·
ral del Norte para los efectos que en derecho procedan, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el indicado oficial quede en si·
tuación de supernumerario sin sueldo, con arreglo á la real
orden circular de 5 de septiémbre del año próximo pasado
(C. L. núm. 193), causando efectos administrativos desde
1.° del mes Bctual.
De real orden lo digo á V.•. E. p~asu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años~ Ma·
drid 7 de enero de 1902.
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la sexta región.
•••
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el segun-
do teniente que fué en Cuba de Movilizados, D. Indalecio
Carrión Fernández, residente en Santander, Primera Alame·
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da núm. 2, en.súplica de que sea por cuenta del Estado el
importe..de su pasaje á España desde aquella antilla, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido acceder t\ los deseos del recurrente, por haber efec·
tuado su repatriación en época oportuna, con arreglo al tele-
grama de 18 de septiembre de 1898. .
De real orden lo .digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán ge}leral del Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
SECCIÓN' DE ADKINIS'1'BACIÓN :MILITAR
DESTINOS
Exomo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 27 de abril
último, al que acompañaba copia de la comunicación que le
dirigió el Intendente militar de esa región, manifestando la
conveniencia de que se cree una plaza de conserje para la cus'
todia de las baterias desartilladas de San Adrián y Mongat, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien crear la referida plaza de oonserje, la cual,
ínterin se incluya en presupuesto el crédito necesario para
esta atención, podrá ser desempeñada por otro de esa región,
donde sean menos necesarios sus servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su c<?nooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de enero de 1902.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
INDEMNIZACIONES
Excmo~ Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombrEda Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 de diciembre
próximo pasado, oonferidas en los meses que se citan al per-
sonal comprendido en la relación que á continuación se in-
Eerta, que comienza con D. Francisco Monserrat y concluye
con D. Juan Carabaza,' declarándolas indemnizabIes con los
beneficios que señalau los artículos del reglamento que en
la. mi~mase expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocÍ1niento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja!
Señor Ordenador de pa~os d~ Guerra!
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Belacién que Be cita '
ArtiClllosdel reglmnent(} Puntos
Annas ócuerpos 'Clases NOMBRES óreal orden llonde se désempllñó Comisión conf-eridaen que están 1a (loInisióJl
comprend!dos
'SEPTIEMBRE
anidad Militar.............. Médico mayor ••••. D. Franci¡;co MonsEll'l'at ••.•••••.•• 10 Y 11 Pío (León) .•.• '••••• '.'. 'Reconocimiento de un recll1ta.
. J . NOVIEMBRE ,
. {com.o guerra de 2.n D. David Martín•.. ' ••.•• " ••••••• 10 Y 11 Béjar ........ ; .; ••••••. ,A intervenir los servicios.
,dminlatraciónMilitar••••...• Oficial 2.°.... , •••• » Emilio Elvira••.•.••••..••••• " . 24 Salamanca ..•••.•.••. Cobrar libramientos.
. Otro 3.°...•••••.•• » Ildefonso Gil .................. 10 Y 11 Palencia•....•..•••.• A una'subasta.
nrídico Militar••••••••••••••• t3:ente. au~itor 1.a•. » Angel Noriega .••.•.••.••••...• 10 Y 11 Oviedo ................ Fiscal de un consejo de guerra.
clem.•••.••.••• o ••• o ••••••••• Otro de 2••.••.... ..) Avelino Bonal. ................ 10 Y 11 León ................. Asesor de íd. íd.
:ego lnf.a de Isabel n ......... Oapitán........... .) Mariano Pérez•. " .•• " •.•••••• 10 Y 11 .Madrid .•..•..•••••..• Defensor ante el Consejo Supremo de GUerra y Marina..
, {Otro............... ) Antonio Navarro •.••• , .......... 10 Y 11 Salamanca•.••'•.•••.. Fiscal de un consejo de guerra.
clem íd. de Toledo•••••••••••. SegUndo teniente .. ) Gerardo Nieto ...•••.• " ..•• , •• 24 Arcbena •.•••.•.•••••. Conducir ballistas.
Otro•.•••••.•••••. ) carlos Pérez .••.•••.. , ..•••. '" 10 Y 11 Madrid ...•...•.•.••. Defensor ante el Consejo Supremo de Guerr8;Y Marina.
clem Rva. de Oviedo núm. 63 .• /Capitán•..•.••••.• .» Manuel Martinez............... 24 Oviedo.•• _0 •••••••••• Oobrar·llbramientos.
Otro.••••••••••••• .) Baltasar Rodríguez ~ ....••.•••.• 16 León .••••..•.•••••.. Asistir á la revista de inspección.
clem íd. de Astorga núm•. S6 .•• Otro •..•••..•••.•.• ., Leonardo Alvarez•....••.•....• 16 ldem .••.•• '•••..•••.•• ldem.
Otro.·............. » Modesto Martínez ...••••••••..• 24 .~ ldsm ••...•.••....•... Cobrar libramientos.
fem. de Valladolid ........... Otro ...••••....... ,) .Pedro Población............... 24 Me.dina del Ca~po...: Conducir caudales. ' .
fem íd. de Gijón núm. 99 •••. Teniente coronel. .. ) Tomás Bellido. ••.•.•••••••••. 10 Y 11 Oviedo•••.•.•.•••••.• Vocal interinó.de la Comisión mixta.
fem••..•.••.••••••..•.....•. Capitan•••..•.•.•. » Higinio Borrego.••••.....•..... 24 ldem ....•.....•.•... Cobl'llr libramientos.
ona de reclutamie'Jltode Oviedo Primer teniente.... » Bonifacio Sálnz .••.•..••••••.•• 16 ldem .••.•.••••••••.• Asistir á la revista de inspección.
:lem•••••••••••••••..••• , .•.• ,Otro ...••.•••.••.• }) Ramón Oollar •.••••••••••••••• 16 ldem •••••.••••.•••.. ldem.
[Jem íd. de Gijón .............. Cllpitán.••••.••• ; . » José Anía..•.•.•••.•••••••.••.• 24 ldem.................. ¡CObrar libramientos. . .
•0 reg. montado de Artillería .. Otro •.• , ••••.••••• » Camilo Valdés ................. 10 Y11 'Madrid ...•.• : ...•••. Defensor ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
iem..... ,...... ; .... ·• ....... Primer teniente•.•. » Rieardl) BlIIDco..••.•..••.••••• 10 Y 11 Cádiz y Cartagena•••• Asistir al curso de tiro. .'
iomandanciade la Guardia Civil Oomandante••• , •.• » Raimundo Gtltiérrez .•.•••...••• 10 León ................ }Oapitán.•••••..••• » Emilio Mateos................. 10 ldem·.·••••.••••.••.•• Formar parte un tribunal de exá~enes.
'de Oviedo••.• o ••• •••••••••• Otro, ••••••••••••. }) Eladio Sanz..••••••••.•••..••.. 10 Idem .................)Prim" ..nlen...... » Víctor Cacbarrón........••••.•• 10 ldem ••••.••.••.••••• Juez instrUctor.Guardia'segUndo... l> Agaplto López................. 22 Idettl ••..• '••••••••••• Secretario. ' .lém íd. de León .............. Capitán }) Carlos Sánchez .................. 10 Idem •••••.•••.•..•.. Formal' parte denn tribunl'll de·exámenes............
Segundo teniente .• , Antonio Gutiérrez .............. 10 Palencia ...•.••..•.•. Secretario·deun .expedIente·.
, tcnnllndaIite....... » Joaquín Puncel ................ 10 León •••••••••••••.••~· .
iem íd. de Palencia ••••••.• " Capitán•...••.•••. » J01!é Mago Martínez............ 10 ldem . " .••••••••••.• Formar parte de un tribl1Ml de exámenes.
Otro.............. » Juan CaraIJaza .•••........••.•• 10 ldem ••••••.••••••••.. , .' .
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IlaaIóN J)E losnoa y ·J)lmEOEOS PASIVOS
JUSTICIA
Oircular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supre-
. mo de Guerra y Marina, en 23 del mes próximo pasado, re·
mitió á este Ministerio testimonio de la sentencia dictada por
dicho alto euerpo el día 19 del mismo, en la caUEa seguida
en el distrito militar de Valencia contra el comandante y ca-
pitán de Infantería, respectivamente, D. Fernando. García
Pascual y D. Ricardo Vázquez,AJdasoro y escribiellte del cuero
po de Oficinas Militares D. Pascual Clavel Castillo, por el
delito de falsificación de documentos y estafa, la cual sen-
tencia, entre otros particulares, es como sigue: .
«Visto el parecer de los señores Fiscales: Se aprueba por
sus propios fundamentos la sentencia del consejo de guerra
de oficiales generales celebrado en Valencia el dla 5 de junio'
última, en cuanto por ella se absuelve libremente, por falta
de prueba bastante de loa delitos de falsificación y estafa de
10.000 pesetas, que se les .imputaba á los procesados ~oman­
dante de Infantería D. Fernando Garcla PaElcuaI, capItán de
la misma arma D. Ricardo Vázquez Aldasoro y escribiente
de primera-del cuerpo de Oficinaa Miliiar~ 'D: Paac'uar Cl~.
'Vel Castillo; debiéndo ser deyuelta-s á· €S\eúltImo las cantI-
dades que de su propiedad le fueron ocupadas·.Se. ábsu~lve
también libremente á los expresados comandante. y capltán
D. Fernando Garcia y D. Ricardo Vázquez del delito de mal·
'Versación de 10.000 pesetas, que asimismo se les imputaba, .
por no revestir los hechos perseguidos carácter de delito, sin
perjuicio de la responsabilidad subsidiaria que por su cargo
les corresponda, en caso de resultar desfalcadala caja en di·
cha suma.»
De real orden, y con arreglo á lo prevenido en el arto 634
del Código de Justicia militar, lo camunico á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 7 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor .••
LICENCIAS
lCxemo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á,
este Ministerio en 17 de diciembre próximo pasado, promo-
vida por el teniente de Infantería, retirado e~ Mita~da ~e
Ebro, D. WODceslao Pinedo Huidobro, en súplIca de lIcenCIa
por tiempo ilimitado para la isla de Cuba, á fin de arreglar
asuntos propios, S. M. el Rey (q~ D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido c~ncedér ~l inte~esa~o
la licencia que solicita; debiendo, mientras res~da ~n. el ex-
tranjero cumplir cuanto dispone, ·para las clases paSIvas que
se hallan en este caso, el reglamento provisional de la Direc·
ción general de dichas cl8ses, aprobado por real orden de 3
de marzo de 1900, inserto en la Gac.eta de Madrid del 19 del
. JUismo mes Y año. . '.
De real orden lo digo; á V. E. para su conOCImIento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. mughos años. Madrid
7 de enero de 1902. '
W~
Sefíor Capitán general MI Norte.
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Mariano Artigas BaroDa, en súplica de tres meses de licericia
para la isla de Cuba, con objeto de recoger á su familia,
S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido conceder al interesado la licencia que
solicita; debiendo, mientras resida en el extranjero, cumplir
cuanto dispone, para las clases pasivas que se hallan en este
caso, el reglamento provisional de la Dirección general de
dichas clases, aprobado por real orden de 3 de marzo de 1900,
inserto en la Gaceta de MadTid de 19 del mismo mes y año.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
7 de enero de 1902.
. ,
S!lñor Capitán general de Cataluña.
.P~S~ONES ;
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rein~, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo'de Guerra y Marina en 4 del actual, ha tenido
á bien conceder á D.a:María de las Mercedes de Zárate y!\elas
Cagig-as, en concepto:de viuda del comandante de Inflin~ría
.D. AÍltonio Rodríguez de Rivera y Gastón, la pensión anual
~e 1.125 pesetas, que le corresponde por el ;eghiJriento 'del
Montepio Militar, tarifa inserta en el folio 107 del" mismo;
c~n arreglo al empleo y sueldo disfrutado por el causante;
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca en aicho estado, por la Pagaduria de la Dirección ge~
neral de Clases Pasivas, desde el 20 de noviembre próximo
pasado, siguiente día al del óbito del, causante. .
De ,r.ea! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. á V. E. muchos años. Mil,,:, .
drid 8 de enero de 1902.
WJlrfLEB
Seíior Capitán general de Castilla la Nueva.
. Serior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e ••.
RETIROS
9 enero 1902
11
Belaai6n que se aita '
- I Fecha de las !elles órdenesDuración Señalamiento
de la definHivo por las que se les Delegacionespensión que se les asigna concedió el retiro Puntos en que
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos I residen de Hacienda en que
Años Meses Días Pesetas Día :Mes .Año
se cotlsignó el pago
Cts.
-- --
- -
D. José Alvarez Herrerín .•••••• Capitán••••. 12 4: 6 75 ) 12 octubre •• 1901 Cangas de Onís. Oviado.
. . Pagaduría de la Di•
» Ramón Bonet López••••••••• Otro ••. '•.••. 16 6 20 75 l) 18 novbre••. ~901 Madrid .•.••••. rección general de
Clases Pasivas.
» Tiburcio Figuera AvUa ••••.• Otro .•.••••• 5
"
» 75 ) 12 octubre •. 1901 Idem •••.•••••• Idem.
~ Julián Oca Rubio ..•••.••••• Otro .••..••• 20 5 20 75 ~ 12 ídem .... 1901 Idem ••••.•..•• Idem.
, » Antonio Roche Nieto.'•.•..•. Otro ..•..••. 10 3 27 75
"
26 sepbre ••. 1901 Tdem.... \. ••...• Idem.
, Isidoro Aycar Vega." ••..••.. Ler teniente '6 7 15' 56 25 26 tderb. • ¡.". 1901 [dero .•••..•.•. Idem..
l) Manuel de Castro Murio••••• Otro ........ 5 » ) 56 25 12 octubre .. 1901 [dem.•.•.••.•. Tdem.
) Jacobo Monjardín Blanco•••. Otro .••••••• 5 ) ) 56 25 24 ídem .... 1901 Idem ••••••.••• Idem.
:/> Ramón Otero Ofios .. '••.••••• Otro..•••.•• 6 9 15 56 25 26 sepbre .•• 1901 Idem •••••••.•. Idem.
, José Pruneua Ordófiez .••..•. Otro........ 11 11 1 56, 25 18 novbre••. 1901 Nava •.....••.• Oviedo.
) Mauricio Alvarez picó ..•..•• 2.0 teniente. 6 5 4: 4:8 ,75 12 octubre .. 1901 Oviedo••••.•.•• [dem.
11 Manuel Cabrera Cazorla .••.. Otro .•.•'•••. 5 » » 48 75 26 sepbre ••• 1901 Montoro • . • • ••• Córdoba.
" " tagadUría 'de la Di-
, José Fern~ndez Iglesias •••.•. Otro ........ 12 1 27 48 75 12. octubre •• 1901 Madrid ••• "'. . • rección general de
Clases Pasivas.
» Acisclo Redondo López •••.• " Otro .••..••. 12 11 26 48 75 26 sepbre.•• 1901 Calera. . • • • • . •• Toledo.
) José Sánchez Vilaboy ..•••.• Otro .• " .•.•• 8 10 26 48 75 26 ídem· .••. 1901 Corulla .••• : ••• Corufia.
, Juan Zaydín Labrid .• '.' ••.•. Otro........ 15 10 9 48 75 12 octubre •• 1901 Barbastro.; ..•• Huesca.
Madrid·7 de enero de 1902.
•••
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de re~iro hecha
por V. E. en escrito dirigido á este Ministerio el 21 de sep-
tíembre último, por háber cumplido la edad reglamentaria
para el forzoso el 'primer teniente de Infaifteria(E. Ro)' Don
Rodrigo Perera Delgado, y de lo informado sobre el particu-
lar por el.consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de di·
ciembre próximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que el referido oficial cause baja en el arma á que perte-
nece, por fin del presente mes, y pase á situación de retirado
á Matanza, de esas islas, asignándole en definitiva, como ha·
ber pasivo, los 94 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
176'25 pesetas al mes, que es el que le corresponde con arre·
glo á la vigente ley de 2 de julio de 1865, por sus años de
servicios, después de deducir la mitad de! !i~1npo que pero
teneciendo á las Milicias permaneció en situación de pro.
vincia, y sin el abono de los cuatro años á que se refiere el
art. 4.0 de la mencionada ley de retiros, por no llenar las,
circunstancias exigidas en la real orden circular de 7 de enero
de 1866, cuya cantidad le será abonada por la Delegación de
Hacienda de Canarias, á partir de la fecha en que cause baja
en el Ejército.
De realprden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de enero de 1902. '
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señores-Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
- ..
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y UCLUTAKIDTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr,: Vista la instancia promovida por n.a An·
tonia Cheli y Vicéns, residente en esta. corte, calle de Argen-
f!ol~ núm, 14, viuda del teniente corouel de Ingenieros Dan
© Ministerio de. D'efensa
Juan Urbina y Aramburu, en súplica. de que á sus hijos
D. Juan y D. Rafael Urbina y Cheli se le~ concedan los be-
neficiosgue la legislación vigepta oto¡:ga para et ingreso y
- permanenefa en las Academias militares, como hijos de mi-
litar muerto á consecuencia de enfermedad adquirida en
campaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re.
gente del Reino, de acuerdo con lo _informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes anterior, ha
tenido á bien acceder á la petición de la interesada, con arre.
glo al real decreto de- 8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
7 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
o ••.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por e
segundo teniente de Infantería y alumno de la Academia de
Artillería D. Manuel Zabala y Lera, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido concederle
la separación de la citada Academia.
De real orden 10 digo á V. E., para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. Madrid
6 de enero de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca.
.demia de Artillería.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería CE. R.), alumno de la Academia de
I~genieros, D. Gonzalo Arés ~6 Parga y Aveledo, el Rey (que
DlOs.guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino
se hl\ setvidQ cQl1cederle la separación de dioho centro. I
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe'Ctos. Dios guarde. á, V. E. muchos años. Madrid
7 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Caetilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Ingenieros.
•••
SECCIÓN DE AStrN'l'OS GENERALES
RECOMPENSAs
Excmo. Sr.: En vista de las memorias tituladas <l:Los
campos de instrucción y de tiro en Alemania», «Sección de
telegrafía ligera para acompañar á la Caballería», «Misión de
la Caballería en las guerras antiguas y modernas» y «Trans·
misión de órdenes y reseñas», escritas por el capitán de In-
genieros D. Eduardo Gallego y Ramos; que V.E. remitió á
este Ministerio con su escrito de9 de ago~to último; y consi-
derandó que es digno de..elogio el celo y la constancia que
este oficial, que ha sido ya recompensado'en anteriores oca-
siones por otros trabajos, demuestra empleando el tiempo
que le deja libre el servicio, en el estudio d~ diversos pro-
blemas de interés general para el Ejército, y que debe ser-
.virle de especial recomendación para lo sucesivo el prece-
dente que deja sentado con la presentaoión de las expresadas
memorias, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con el informe emitido por la
Junta Consultiva de Guerra y por resolución de 26 dé' di·
ciembre prÓximo pasado, se ha servido conceder al citado
capitán mención honorífica. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.'
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
1".
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 26 de diciembre pró-
ximo pasado, se ha servido conceder al primer teniente de
Artillería del J.O.o regimiento montado D. Miguel Sichary
Tavira, que en los ejercicios de apreciación de distancias, en
el último concurso celebnido, fué el que más se aproximó á
las verdaderas, la cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo blanco. .
De real orden lo digo á V. E. para su oonoéimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de enero de 1902,
6(:ñor Capitán general de Castilla la Nu~va.
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cmCULJ.RIS y DISPOSICIONES
4e la Sl1bsoaretaria .., Secoiones d.e este Xinistllrio '3" d.e
las Dlreooiones genorales.
nCCIóN DE IN!AN'l'ElÚA
DOCUMENTACIÓN
Oircular. El cuerpo ó Comisión liquidadora que tenga
en su poder la filillción del soldado que perteneció en Cuba
al primer batallón del regimiento Inmnteria de Gerona nú-
mero 22, José Hernández Blanco, se servirá remitir una copia
de aquélla al c0ron~l Jefe de Estado !\fayor de la Capi~nia
general de Aragón, dando á. la vez cuenta á esta Sección.
Madrid 7 de enero de 1902.
El ;r.efe de la. Sección,
Em"ique .Oortés
-..
SECCIÓN DE INGENIE:ROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Se ha dispuestQ que el au:¡¡:ilia;r de oficinas
del material dé Ingenieros, con destino ·en la comandancia
"de Lérida, D. Donato Mosteyrín y Morales, pase á prestar sus
servicios ·al·Laboratorio del material de Ingenieros.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de enero
de 1902.
El Jefe de la Sección,
Benito de Urquiza
Excmo. Sef'iór Ordenador de pagos de Guerra.
Exomos. Señores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones y Señor Director del Laboratorio del material de
Ingenieros.
••0
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS'
Excmo. Sr.: Ha sido nombrlldo dibujante del material
de Ingenieros D. Antolín Artalejo Ortega, él cual disfrutará
el sueldo anual de·l.OOO pesetas y antigüedad de esta fecha
y prestará servicio en la comandancia de Ingenieros de Va-
lladolid. .
Dios guarde á V. E. muchos años. Madri4 7 de enero
de 1902.
El Jefe de la Sección,
Benito de Urquiza
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor Capitán general de la séptima región.
. .....
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CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS BALANCE DEL 2.° SEMESTRE DE 1901
Existencia en fin de jzmio de 1901••• ••.•••
'.
Recaudado de los señores socios de 1.0 de julio á fin de diciembre de 1901.. ..•..•...
Cobrado por cupones de renta pérpetuainterior de 1.0 de julio y 1.0 de octubre •.•.
Sutnas •• ••••••••••••••.•• " ..
VALORES EFECTIVO METALIcnD!'JL ESTADO
Posetas ICénts, Pesetr.,s Cénts.
--
55.000 » 6.946 92
» » 5.392 l>
» l> 880 l>
55.. 000 :» 13.218 92
Pagado á las familias dé cuatro Eocios fallecidos, á razón de 1.000 pesetas
cada uno "•••••••••• ' ..
Por giro de tres letras ••..••••••••••..••••••••..•...•.....•..••.•.
Por 2.644 sellos móviles de 10 céntimos y una póliza de 2 pesetas .••••.
4.000'00 19'00
266'40 .
» 4.275 40
-1----1-
528.943»
17.500 »
12.500 »
12.500- " .»
12.500 l> .
» » 8.117 OG
» » 826 46
----
55.000 » 8.943 52~ 'rOTAL IGUA.L ••••- .
Exisienci{t en fin {le dir-Úimbre de 1901. • • 55.000
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En depósito en elBanco de España, según resguardo núm. 26.665·••.••.••••••.•.
En ídem " según íd~ núm. 354.:20~...•....•.••..•.
En idem según íd.. núm. 408.813 ..•..•••••.•.••.
En ídem según id.. núm. 471.774 ..
En cuenta corriente en el Ballco ,de Espa,ña••.•.•.••••.••••. '" •..••....••••...
En Depositaria..••••........••.•.••..•••.....•.•...••.•• , .•••...•.•.•...••.
1----,1---
Madrid 31 d~ diciembre de HJ01.
:El Contador,
I'edTo Palacios Sáiz
El Depositt\l'io,
Enrique Orfiz y Clavell
V.O B.O
El Presidente,
P. L. Villadecabo
IMPREl'lTA Y LlTOGRAFí.... DEL DEPQ>¡m:o DE LA GUERRA '
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SECC'ION DE" ANUNCIOS
&. O.. núm. l)
- ..----......--------------------------801!"'------
IDIIIISTRACIOI DEL ,DIARIO OFICIAL- Y,COLECCIOI lEGISUTlIl·
Preoio en venta de los "tomos del cDiario Ofioiab y cColección Legislativa) y números sueltos de ambas publicaciones.
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada unQ,
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50. .. .
CC>L..::ECCCXC;>::N" .:LEG-ISL...A.~xV".A.
Del afio 1875~ tomo 3.°, á 2'50. .
De los 8,fios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.0 del 1885, 1887, ·1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cada
uno. ".
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de t~opa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada;
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
<' • ••
LAS Stn3SC1UPCIONES PAB'I'IC'C'LAnES PODBÁN ·1iACEBSE EN LA :rOBXASIG'C'IEN'I'E~
1.· A la (Jol.eccitm Legislatitla, al precio de 2 pesetas irhn~stre.
2.· Al Dia"io Oficial, al ídem de 4 íd, íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.~. Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de IU alta
dentro de este período. .
L'Os pagos han de ver~carse por adelantadQ,
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Oolección Legislativa, que por extravío
bayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de lafecha del ejemplar que· se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mBS
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de illtramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números 'que pidan.
ESCALAFON
DEL
ES7I'ADü MAYOR GENERAL 'DEL EJÉRCITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada 19U impresión, pueden hacerse los pedidos. .
El Escalro:on contiene, ademá$ de 1M dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefiores Ooroneles. con separa-
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la resefia histórica y organi~ción actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre laa materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los senores Generales, y la escala de Caballeros grandeE' cruces de San Hermenegildo. .
8e halla (le venta en la Administración del Diario Oficial y en 108 nlmaceneR d,," efe:'Ctn~ '~<l oor.Titorio de 1013 sefiores Far-
nández 19lasiss, Carrera de Han Jerónimo 10, y de D. Santiago Gómez, Fuencarr819.
P~CIO: a PESBT~
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D'EPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
•• l•• taUere. .e e.te E.ta.lec1llllen" .e "aeen t.d. elase de Impreso., estad•• y tor.ularl•• para lo. cuerpea y dc¡:en.encfa.
. del Ejérelt., á precios eeonéade... '
r.ATALOGO DE LAS OBRAS QU~ SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
AMPLIACIONES
AL •
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD INTERIOR DE LOS éUERl'OS DEL EJÉRCITO
. POR EL CAPITÁN '
D. CILINIO RUIZ BALBÁ8
Obra útil para las oficinas de los CUE?tpos y para las Subinspecciones de las Armas; así como para los Capitanes
de compafifa., Cajeros, Auxiliares, de Almacén y oficiales Habilitaél,os, recomendada su adquisición á todos los cuer·
pos del Ejército por R.,O. Q, de 26 de diciembre de 1901 (D. O. núm. 290). .
l'r~oio:, 4 pesetas.
A los pedidos de provincias se aumentará 0,50 pesetas por el certificado,,'
DESCRIPOIÓN, MAN~J9' Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
.. SEGúN EL NUEVO REGLADN'fO TÁCTICO DE INFANTERÍA
.El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de U11I penta
en Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
--------------~----~-~----~----------
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRl DECLARADA DE TEXTO POR. REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1193, PARA LAS ACADEMIAS REGIIílENTALEI
DEL ARMA DE INFANTERIA
TOMOS 1 Y 11
'rereera edici6n, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA TACTICA DE IN·
FANTERIA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé·
tica y Geometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; yal de 4 pesetas el 2;°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más,
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
4.'- EDICIÓft CORREGI DA y AU MENTADA
---, .
COUl'IINDI: ObllgaoloneD de todas las olases, Ord8neD generales para oAol8018a, HonoraD '1 tratamientos militares,
Smio!o 4e g11Im!o16D , Bmiolo mt,erlor ele 108 Querpoa d.e lD!antoria '1 d.e oaballerll.
Esta obra, señalada como texto para la preparación y exámenes de los Oficiales de las escalas de "eserva, tiene for-
ma al;lecuada para utilizarse en todas las Academias militares, siendo un complemento del MANUAL reglamentario.
S.u I!recio en Madt~d, encartonada, es de' 3 pesetas ejemplar¡ y. con 50 céntimos má.s se remite certificada á
provHlclaS.
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OBRAS PRO'PIEDAD DE ESTE DEPÓSITO
IMPRESOS PtI.
1 25
1 50
1
15
1
1
25
1
1
50
2
1
50
2
25
2
1
75
20
20
1 50
Hojas de estadística criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno •••••••••••••• " ••••••• , .
Licencias absolutas para cumplidos y por inútiles (el 100).. •• ,
Pases para las elijas de recluta (el 100). •.•••••••••••.•• 1
dem para reclutas en depósito y condicionales (el 100).. ••••• 5
!dem para situación de licencia ilimitada. y de reserva activa(el 100) ••• ••••.• ••• •••••••• •••••..• •••• •••••••••••••• •••••••• 5
ldem para ídem de 2.& reserva (el1oo)•••••••••~............... 5
LIBROS
P&l'a la. contabilidad de los cuerpos del Ejél'cUe
Llbreta de habilitado :. • 3
Libro de caja....................... 4
ldcm de cuentas de caudales , .. 1
ldem diario... ... .. .. •.. .... .. •.. ••• .. .. .. 8
ldero mayor............................... 5
ldem para la contabilidad y fondo de remonta 5
Vódigos y Leyes
Código de Justicia militar Vigente de 1890................ ..... 1
Ley de EnjUiciamieJ?to militar de 29 de septiembre de 1896.... 1
ldem de pensiones de Viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y S de agosto de 1866. 1
ldem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 ..
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militares, anotados con sus modificaciones y aclaraciones
.hasta diciembre de 1896 .
Le~' de reclutamiento y reemplazo del Ejército de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
JD.entos de exenciones y para la ejecución de esta ley•••••• ,
Reglamentos
Reglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 .
ldem de contabilidad (pallete), año 1887, S tomos ..
ldem de exenciones para decla.rar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los indiViduos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se haJ1en en el serVicio militar, aprobado por real
orden de 1.° de febrero de 1879 ..
ldem de hospitales militares .
Reglamento de las músicas y charangas, aprobado por real or-
den de 7 de agosto de 1875 .
,ldem de la Orden dcl Mérito Militar, aprobado por real orden
de SO de diciembre de 1889 ..
Ide~ de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 , .
ldem proVisional de remonta .
ldem provlJiional de tiro (R. O. 11 de enero de 1827)....••••.•••
ldem de tiro (2.' parte) .
ldem para el régimen de las bibliotecas .
ldcm del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ..
ldcm pa.ra la revista de Comissrio " ..
ldem para el servicio de campaña (R. O. 5 enero 1882) ••.•••••
ldem de transportes militares por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 .
BAlglamento para eI.servicio sanitario de campaña ,
Jdem para los empleados de los presidios menores de las Pla-
:zas de .A.frica ..
ldem. para las prácticas 'y calificación definitiva de los oficia-
les alumnos de la Escucla Superior de Guerra .
ldem provisional para el detall y régimen interior de los cuer-
pos del Ejército, aprobado por E. O. de 1.0 de julio 'de 1896..•
Reglamentos sO.bre 01 modo de declarar la responsabilidad é
irresponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento,
J' de municionar á los cuerpos é institutos del Ejércit?1
aprobados por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abru
de li!95, ampliados con todas las disposiciones aclaratorias
hasta 2.!l de noviembre de 1895 ..
Reglamento orgánico y para el serVicio del cuerpo de Veteri-
:nar.lll Wll~r .
instrucciones
2ttctica de Infanterf.a
Tomo 1.o-Instrucción del rt::!'luta Y sus apéndices. (R. O. de 27
de abril de 1898). .. .. •.. ... .. .. .. .. . .. .. • . .. . • .. . . .. • .. • . . .. • 1
Tomo 2.0~ldem de sección y.compañia. (R. O. de 27 de abril
d(1898)........................ 1
Tomo S.o-ldero de batallón. (R. Ó. de 27 dc abril de 1898)..... ~
,Apéndice al tomo S.o--ldem de id. (R. O. de 18 de julio de 189~)
Instrucción de brigada y rcgimiento. (R. O. de 27 de jum.o
de1882) ·..... ~
~l'áctf.ca de Oaballería
Tomo 1.O-Instrucción del rccluta á pie y á cab&l10. (E. O. da
16 de noViembre de 1899)................ 1
Apéndices al tomo 1.0 - ldem íd. (R. O. de 16 de noviembre
de 1899.) ..
Tomo 2.0-1dem de sección y escuadrón. (R. O. de 16 de no-
Viembre de 1899)................... .. 1
Tomo S.o-ldem de regimiento. (R. O. de 16 de noviembre
d(1899)....................................................... 1
Tomo 4.0-1dem dc brigada y división. (R. O. de 2 de abril'
dc 1901)..................................................... 1
Tomo r..o-Maniobras y servicio general de exploración y se·
guridad. (R. O. dc 2 de abril de 1901).... 1
:Bases pa;ra1:l1 ingreso cn academias militares••••••••••••.••••
Instrucciones complementarias del reglamento de grandes
mani.obras y ejercicios preparatorios.... 1
Idem y cartilla para los ejercicios de orientación .
ldem paralos ejercicios técnicos combinados .
Idexn pata. los 1deJU. de JnaIchaa , ••• , r ,.. , , .. , •• ,. •
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10
50
50
50
50
25
25
50
75
56
7li
10
2Ii
Instrucciones para los idem de castrametación ••.••••••••••••
ldem para los ejercicios técnicos de Administración Militar..
ldem para la enseñanza técnica en las experiencias y prácticas
de Sanidad Militar ..
ldem para la enseñanza del tiro con carga reducida••••••••••••
ldem para la preservación'del cólera .
ldem para trabajos de campo................. 4
ldem provisionales para el reconocimiento, almacenaJe, con·
servación, empleo y destrucción de la dinamita•••.•••••••••
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio paralllJi
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Juridico Militar........ 1
EstadÍstica y legislación
AnUario militar de España de 1901 6
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones postE:'riOres hasta 1.°de julio de 1891........... 1
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa.-
ña, tomos l, II, (1) IV y VI, cada uno '" • •.. .. .' 10
ldem id. V Y VII, cada uno ; 7
ldem id. VITI 4
ldem fd. IX................................................... 5
Idemid.X..................................................... 6
ldem id. XI, Xli YXIII, cada uno • • .. .. .. . .. '1
ldem id, XIV • 8
ldemid.XV : ;.... 4
ldem id. XVI YXVII.............. '1
ldem id. XVIII 8
ldem id. XIX 9
ldem id. XX....................................... 8
ldem id. XXI................................................. 4
ldem id. XXII................................................. 6
ldem id. XXIII " '...... 10
ldem id. XVIV................................................ 6
ldem id. XXV............ • 8
Ohras varias
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito ~ .
Contratos celebrados con las compañias de ferrocarriles .•••••
Dirección delos ejércitos; exposición de las funciones del Es-
ta-do Mayor en paz y en guerra, tomos 1y 1I................ 15
El Dibujante militar......................... 26
Estudio de las conservas alimenticias •••.•.••••.••••.•••••••••
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so.
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero.... 10
GUllrras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos) .; .••.• ,........ 10
Narración mili.tar de la guerra carlista de 1869 al 76, que conlita
de 14 tomos eqUivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éstos. 1
Relación de los puntos' de etapa en las marchas ordinarias de
tropas. ,
VISTAS PANO!ÚllICAS DE LA. GUERRA CA.BLrllTA, reproducida&
por medio de la fototipia, q'lU ilWltran la .Narración militar de la
guerra carlista., y son las siguientes:
Centro.-CantaVieja, Chelva, Morella y San Felipe de látiva;
cada una de ellas.................................. 2
Oataluña.-Berga, Berga(bis)/ Besalú, Castellar del ~uch, Caso
tellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Puigcerda, San
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas.......... ~
Norte.- Batalla de M1mtejurra, batalla de Oricain, batalla de
Treviño, Castro-Urdiales, Collado de Artesiaga, EUzondo
Estella, Guetaria, HernaUi, lrún, Puc.l;lla de Arganzón, Las
Peñas de lzartea, I,umbier, Mañaria, Monte Esquinza, Orlo,
Pamplona, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Oston-
do; Puerto de Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de Igur-
quiza, ']'olosa, Valle de Galdames, Valle de Somorrostro
Valle d~ Somorrostro (bis), Valle de Sopuerta y Altura de
las Munecas, y Vera; cada una de ellas. . 2
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
t<:atros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
VIsta .
Vistas fotográficas de Melilla y Marruecos, colección de 66.... 42
Idem sueltas................................................... 1
MAPAS
Fili!)inas. - Carta itineraria de la isla. de Luzón,escala
1
'500:000' en cuatro hojas, con un plano de la población de
Manila....................................................... 10
(luba.-Plano de la provincia de Puerto Principe, escala
1
--- , en dos hoja-s (estampad0 en colores) 2
275.000
1
ldem.-Idem de la id. de Santa Ciar.., escala ---, en do.
250.000
hojas (estampado en colores). 2
1
Idem.-ldem de la. id. de Matanzas, escala ---, en una.
200.000
hoja (estampado en colores)........................ ......... 1
ldem.-ldem de la id. de la Habana, escala aproximada de
1
---, en dos hojas (estampado en oolores)... ....... ..... ~
100.000
1 .
Idem.-ldcm de la id. de Pinar del R10, ellcll1a - en dc~
. ~.~.
hojas (estampado el! colores)......... 2
1ldem.-ldem de la íd. de Santiago de Cubil., Il~cala. _
, 250 000'
en tres hojas (estampa.do en colares) •• II , •••• ~. ti' " ••• : ••••
40
25 .
fiel
50
50
50
50
56
25
75
76
